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                     All Idaho Cup - 4/4/2008 to 4/5/2008                      
                               Idaho Collegiate                                
                                Bronco Stadium                                 
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Jessica Johnson              Idaho State              11.9hq  NWI  1 
  2 Nataucha Lowry               Boise State              12.0hq  NWI  2 
  3 Paige Olivetti               Boise State              12.0hq  NWI  1 
  4 Nesha Simeon                 Boise State              12.1hq  NWI  2 
  5 Katie Chivers                Boise State              12.4hq  NWI  1 
  6 Latoya Tidwell               Northwest Nazare         12.5hq  NWI  2 
  7 Christina Brown              Idaho State              12.5hq  NWI  2 
  8 Kim Berberick                Northwest Nazare         12.8hq  NWI  1 
  9 Nicki Schutte                Northwest Nazare         12.8h   NWI  1 
 10 Christa Brediger             Northwest Nazare         12.9h   NWI  1 
 11 Emily McCutchan              College of Idaho         13.0h   NWI  2 
 12 Sharelle Seward              Northwest Nazare         13.3h   NWI  1 
 13 Nicole Andersen              Idaho State              13.7h   NWI  2 
 14 Danielle Bickford            Northwest Nazare         14.3h   NWI  2 
 
Women 100 Meter Dash
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 Nataucha Lowry               Boise State              12.27  -1.6 
  2 Paige Olivetti               Boise State              12.28  -1.6 
  3 Jessica Johnson              Idaho State              12.54  -1.6 
  4 Latoya Tidwell               Northwest Nazare         12.80  -1.6 
  5 Christina Brown              Idaho State              12.87  -1.6 
  6 Katie Chivers                Boise State              12.89  -1.6 
  7 Kim Berberick                Northwest Nazare         13.51  -1.6 
 
Women 200 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Paige Olivetti               Boise State              25.14q  NWI  1 
  2 Megan Olivetti               Boise State              25.49q  NWI  2 
  3 Nataucha Lowry               Boise State              25.75q  NWI  3 
  4 Jessica Johnson              Idaho State              25.96q  NWI  2 
  5 Latoya Tidwell               Northwest Nazare         25.99q  NWI  2 
  6 Trinelle McKinley            Idaho State              26.13q  NWI  1 
  7 Kayleen McDowell             Boise State              26.42q  NWI  3 
  8 Christina Brown              Idaho State              26.77q  NWI  1 
  9 Nicki Schutte                Northwest Nazare         26.86   NWI  3 
 10 Lindsay Brady                Northwest Nazare         26.93   NWI  1 
 11 Nicole Yurek                 Idaho State              27.21   NWI  3 
 12 Katie Chivers                Boise State              27.34   NWI  2 
 13 Emily McCutchan              College of Idaho         27.47   NWI  1 
 14 Kim Berberick                Northwest Nazare         27.56   NWI  2 
 15 Christa Brediger             Northwest Nazare         27.83   NWI  3 
 16 Chelsea Cazier               Boise State              28.18   NWI  2 
 17 Carrie Connett               Idaho State              28.34   NWI  3 
 18 Alycia Link                  Northwest Nazare         28.35   NWI  2 
 19 Sharelle Seward              Northwest Nazare         28.44   NWI  3 
 20 Sydney McKelvey              Idaho State              28.62   NWI  1 
 21 Danielle Bickford            Northwest Nazare         30.71   NWI  2 
 
Women 200 Meter Dash
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 Paige Olivetti               Boise State              24.98  -1.6 
  2 Nataucha Lowry               Boise State              25.50  -1.6 
  3 Latoya Tidwell               Northwest Nazare         25.71  -1.6 
  4 Jessica Johnson              Idaho State              25.96  -1.6 
  5 Trinelle McKinley            Idaho State              26.41  -1.6 
  6 Christina Brown              Idaho State              26.63  -1.6 
  7 Nicki Schutte                Northwest Nazare         26.79  -1.6 
 
Women 400 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Nerisha Phillip              Boise State              58.78  
  2 Trinelle McKinley            Idaho State              59.45  
  3 Elisa Decker                 Northwest Nazare       1:00.05  
  4 Lindsay Brady                Northwest Nazare       1:00.55  
  5 April Jaynes                 Idaho State            1:04.18  
 
Women 800 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Kayleen McDowell             Boise State            2:13.82   1 
  2 Jessica Bobert               Unatached              2:15.55   1 
  3 Ashley Puga                  Northwest Nazare       2:15.91   1 
  4 Jaclyn Puga                  Northwest Nazare       2:16.92   1 
  5 Gemma Maini                  Idaho State            2:17.51   1 
  6 Jenny Downey                 Idaho State            2:19.46   1 
  7 Leah Hover                   Boise State            2:19.89   1 
  8 Stephanie Sparks             College of Idaho       2:20.61   1 
  9 Alexandria Bell              Boise State            2:22.86   2 
 10 Kerynn Davis                 Idaho State            2:23.38   2 
 11 Chelsea Kropushek            Idaho State            2:24.10   1 
 12 Ashley Miller                College of Idaho       2:24.64   2 
 13 Molli Lee-Painter            College of Idaho       2:25.08   2 
 14 Katie Ball                   College of Idaho       2:26.43   1 
 15 Chelsea Cazier               Boise State            2:30.70   2 
 16 Breanne Whitlock             Boise State            2:40.34   2 
 17 Ariel Hopewell               Boise State            2:46.24   2 
 
Women 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Ashley Puga                  Northwest Nazare       4:45.27  
  2 Jaclyn Puga                  Northwest Nazare       4:45.58  
  3 Breanna Sande                Boise State            4:49.80  
  4 Kerynn Davis                 Idaho State            4:50.44  
  5 Jenny Downey                 Idaho State            4:51.77  
  6 Leah Hover                   Boise State            4:52.03  
  7 Katie Ball                   College of Idaho       4:55.53  
  8 Gemma Maini                  Idaho State            4:56.05  
  9 Carly Gerard                 Boise State            4:57.16  
 10 Stephanie Sparks             College of Idaho       4:58.64  
 11 Karleigh Gempler             Boise State            4:59.00  
 12 Chelsea Kropushek            Idaho State            5:00.32  
 13 Kyli Astle                   Lewis-Clark            5:01.88  
 14 Pamila Ward                  Boise State            5:02.04  
 15 Molli Lee-Painter            College of Idaho       5:12.18  
 16 Emily Perkins                Lewis-Clark            5:12.46  
 17 Miriam Reardon               Northwest Nazare       5:12.80  
 18 Genny Gerke                  College of Idaho       5:16.71  
 19 Alexandria Bell              Boise State            5:17.35  
 20 Breanne Whitlock             Boise State            5:19.16  
 21 Laura Johnson                Boise State            5:19.72  
 22 Ashley Rendahl               Northwest Nazare       5:20.55  
 23 Haiden Siepert               Idaho State            5:27.39  
 24 Kristine Smith               College of Idaho       5:27.89  
 25 Ariel Hopewell               Boise State            5:33.41  
 26 Jennifer Young               Northwest Nazare       5:35.95  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Lois Ricardi                 Idaho State           17:56.59  
  2 Breanna Sande                Boise State           18:13.32  
  3 Carly Gerard                 Boise State           18:24.26  
  4 Stephanie Helm               College of Idaho      18:31.19  
  5 Pamila Ward                  Boise State           18:40.13  
  6 Erica Wendt                  Idaho State           18:52.77  
  7 Kyli Astle                   Lewis-Clark           18:54.52  
  8 Karleigh Gempler             Boise State           19:00.25  
  9 Emily Perkins                Lewis-Clark           19:02.91  
 10 Tegan Troutner               College of Idaho      19:32.78  
 11 Chaly Jones                  Boise State           19:37.73  
 12 Haiden Siepert               Idaho State           19:38.88  
 13 Christa Hughes               Boise State           19:40.79  
 14 Laura Johnson                Boise State           19:41.92  
 15 Ashley Rendahl               Northwest Nazare      19:46.64  
 16 Katja Palm-Loevslett         Lewis-Clark           20:01.54  
 17 Jessie Gulsvig               Lewis-Clark           20:43.06  
 18 Casey Hampton                Lewis-Clark           21:59.44  
 -- Meadow Braden                Boise State                DNF  
 
Women 100 Meter Hurdles
========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Cassie Merkley               Idaho State              14.0hq  NWI  1 
  2 Megan Olivetti               Boise State              14.5hq  NWI  2 
  3 Erin Bell                    Idaho State              14.6hq  NWI  1 
  4 Sasha Buylova                Idaho State              14.6hq  NWI  2 
  5 Sydney Wendt                 Idaho State              15.1hq  NWI  2 
  6 Emily McCutchan              College of Idaho         15.4hq  NWI  1 
  7 Amanda Janowitz              Idaho State              15.6hq  NWI  2 
  8 Ashley Turner                Idaho State              15.9hq  NWI  1 
  9 Nicole Andersen              Idaho State              16.0h   NWI  1 
 10 Annie Larlee                 Northwest Nazare         17.2h   NWI  1 
 11 Suzanne Stoddard             Idaho State              17.4h   NWI  2 
 12 MJ Usabel                    Northwest Nazare         17.5h   NWI  2 
 13 Chelsey Jones                Northwest Nazare         19.0h   NWI  2 
 14 Christina Brown              Idaho State              19.9h   NWI  1 
 
Women 100 Meter Hurdles
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 Cassie Merkley               Idaho State              14.10  -1.9 
  2 Sasha Buylova                Idaho State              14.99  -1.9 
  3 Erin Bell                    Idaho State              15.03  -1.9 
  4 Sydney Wendt                 Idaho State              15.51  -1.9 
  5 Amanda Janowitz              Idaho State              16.01  -1.9 
 
Women 400 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Cassie Merkley               Idaho State            1:03.62q  1 
  2 Jessica Bobert               Unatached              1:04.12q  2 
  3 Sydney Wendt                 Idaho State            1:04.41q  2 
  4 Amanda Janowitz              Idaho State            1:04.84q  1 
  5 Jayne Saunders               College of Idaho       1:06.53q  1 
  6 Carrie Connett               Idaho State            1:07.81q  2 
  7 Erin Harris                  Boise State            1:09.65q  1 
  8 Ashley Turner                Idaho State            1:09.80q  2 
  9 Jamie Beaty                  Northwest Nazare       1:10.39   1 
 10 Jesica Harris                Boise State            1:12.36   2 
 -- Annie Larlee                 Northwest Nazare            FS   2 
 
Women 400 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Cassie Merkley               Idaho State            1:02.58  
  2 Amanda Janowitz              Idaho State            1:03.04  
  3 Sydney Wendt                 Idaho State            1:03.74  
  4 Jayne Saunders               College of Idaho       1:05.86  
  5 Carrie Connett               Idaho State            1:06.57  
  6 Jamie Beaty                  Northwest Nazare       1:07.33  
  7 Ashley Turner                Idaho State            1:07.45  
  8 Erin Harris                  Boise State            1:11.04  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Lois Ricardi                 Idaho State           11:03.0h  
  2 Erica Wendt                  Idaho State           11:58.0h  
  3 Chantel Varland              College of Idaho      12:20.0h  
  4 Lindsay Szybura              Lewis-Clark           12:41.0h  
 
Women 4x100 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Boise State  'A'                                      47.33  
  2 Northwest Nazarene  'A'                               49.58  
  3 Idaho State  'B'                                      49.79  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Idaho State  'A'                                    4:01.52  
  2 Northwest Nazarene  'A'                             4:07.72  
  3 Idaho State  'B'                                    4:09.19  
  4 College of Idaho  'A'                               4:15.73  
 
Women High Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Erin Bell                    Idaho State              1.63m    5-04.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
        O   XO    O    O    O  XXO  XXX 
  2 Sasha Buylova                Idaho State              1.48m    4-10.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 
        O    O   XO  XXX 
  3 Kelsey Hettman               Northwest Nazare         1.43m    4-08.25 
     1.38 1.43 1.48 
        P  XXO  XXX 
  3 Suzanne Stoddard             Idaho State              1.43m    4-08.25 
     1.38 1.43 1.48 
        O    O  XXX 
 
Women Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Kasie Scott                  Idaho State              3.45m   11-03.75 
     2.85 2.95 3.05 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.65 
        P    P    P    P    O    O    O    P  XXX 
  2 Heidi Dorling                Boise State              3.35m   10-11.75 
     2.85 2.95 3.05 3.15 3.25 3.35 3.45 
        P    P    P    P    O    O  XXX 
  3 Kylee Gleason                Idaho State              3.05m   10-00.00 
     2.85 2.95 3.05 3.15 
        P    P    O  XXX 
  3 Emmy Korth                   Idaho State              3.05m   10-00.00 
     2.85 2.95 3.05 3.15 
        P    P    O  XXX 
  3 Karina Elzinga               Northwest Nazare         3.05m   10-00.00 
     2.85 2.95 3.05 3.15 
        O    O    O  XXX 
  6 Kristi Rice                  Northwest Nazare        J3.05m   10-00.00 
     2.85 2.95 3.05 3.15 
        P  XXO    O  XXX 
  6 Erin Bell                    Idaho State             J3.05m   10-00.00 
     2.85 2.95 3.05 3.15 
        O  XXO    O    X 
  7 Nicole Yurek                 Idaho State             J3.05m   10-00.00 
     2.85 2.95 3.05 3.15 
        P    P   XO  XXX 
  9 MJ Usabel                    Northwest Nazare         2.95m    9-08.00 
     2.85 2.95 3.05 3.15 
        P   XO    P  XXX 
 -- Annelise Bertleson           Boise State                 NH            
     2.85 2.95 3.05 3.15 3.25 
        P    P    P    P  XXX 
 -- BreAnna Craig                Boise State                 NH            
     2.85 2.95 3.05 3.15 3.25 
        P    P    P    P  XXX 
 -- Suzanne Stoddard             Idaho State                 NH            
2.85
      XXX 
 -- Ashley Egger                 Northwest Nazare            NH            
2.85
      XXX 
 
Women Long Jump
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
  1 Erin Bell                    Idaho State              5.44m   NWI  17-10.25 
     5.35m(NWI) 5.44m(NWI) 5.23m(NWI) FOUL      5.36m(NWI) 5.34m(NWI)
  2 Cassie Merkley               Idaho State              5.39m   NWI  17-08.25 
     4.97m(NWI) 5.07m(NWI) 5.39m(NWI) 5.29m(NWI) 5.03m(NWI) 5.10m(NWI)
  3 Sasha Buylova                Idaho State              5.29m   NWI  17-04.25 
     5.18m(NWI) 5.15m(NWI) 5.20m(NWI) 5.15m(NWI) 5.29m(NWI) 5.20m(NWI)
  4 Ashley Turner                Idaho State              5.16m   NWI  16-11.25 
     5.16m(NWI) 4.80m(NWI) FOUL      5.14m(NWI) FOUL      FOUL     
  5 Christina Brown              Idaho State              5.15m   NWI  16-10.75 
     FOUL      4.97m(NWI) 5.15m(NWI) FOUL      FOUL      PASS     
  6 Sydney McKelvey              Idaho State              5.06m   NWI  16-07.25 
     5.06m(NWI) 4.96m(NWI) FOUL      4.87m(NWI) FOUL      FOUL     
  7 Laura Vonarx                 Northwest Nazare         4.71m   NWI  15-05.50 
     4.69m(NWI) 4.68m(NWI) FOUL      4.66m(NWI) 4.71m(NWI) FOUL     
  8 Suzanne Stoddard             Idaho State              4.69m   NWI  15-04.75 
     4.69m(NWI) 4.57m(NWI) 4.58m(NWI) PASS      PASS      PASS     
  9 Lynsie Powers                Northwest Nazare         4.66m   NWI  15-03.50 
     FOUL      4.66m(NWI) 4.62m(NWI)         
 10 Nicole Andersen              Idaho State              4.61m   NWI  15-01.50 
     4.61m(NWI) FOUL      FOUL              
 11 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazare         4.51m   NWI  14-09.75 
     4.37m(NWI) 4.51m(NWI) FOUL              
 
Women Triple Jump
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
  1 Sydney Wendt                 Idaho State             11.52m   NWI  37-09.50 
     11.52m(NWI) 11.31m(NWI) 11.40m(NWI) 11.39m(NWI) 11.12m(NWI) FOUL     
  2 Erin Bell                    Idaho State             11.03m   NWI  36-02.25 
     10.51m(NWI) 11.03m(NWI) 10.69m(NWI) 10.95m(NWI) 10.84m(NWI) FOUL     
  3 Laura Vonarx                 Northwest Nazare        10.61m   NWI  34-09.75 
     10.49m(NWI) FOUL      10.22m(NWI) 10.44m(NWI) FOUL      10.61m(NWI)
  4 Sydney McKelvey              Idaho State             10.06m   NWI  33-00.25 
     9.76m(NWI) FOUL      10.06m(NWI) 9.89m(NWI) 9.53m(NWI) 9.81m(NWI)
  5 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazare        10.03m   NWI  32-11.00 
     9.82m(NWI) FOUL      9.92m(NWI) FOUL      10.03m(NWI) FOUL     
  6 Lynsie Powers                Northwest Nazare         9.81m   NWI  32-02.25 
     FOUL      9.60m(NWI) 9.31m(NWI) 9.14m(NWI) 9.00m(NWI) 9.81m(NWI)
 
Women Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Mele Vaisima                 Boise State             12.79m   41-11.50 
      12.79m  FOUL  11.57m  11.48m  FOUL  FOUL
  2 Carrie Talbot                Idaho State             12.62m   41-05.00 
      12.10m  12.62m  FOUL  12.46m  FOUL  12.48m
  3 Brittany Wright              Idaho State             11.33m   37-02.25 
      9.72m  10.26m  10.66m  10.51m  11.33m  FOUL
  4 Amy Carroll                  Northwest Nazare        11.31m   37-01.25 
      11.00m  11.31m  FOUL  10.96m  11.15m  11.03m
  5 Shayna Shute                 Northwest Nazare        10.66m   34-11.75 
      10.34m  FOUL  10.66m  10.31m  9.40m  10.03m
  6 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazare        10.48m   34-04.75 
      10.19m  9.48m  9.81m  9.61m  10.48m  9.79m
  7 Christine Mendiola           Boise State              9.57m   31-04.75 
      9.29m  9.05m  9.57m  9.20m  9.47m  9.32m
  8 Melissa Neuman               Lewis-Clark              9.50m   31-02.00 
      9.49m  8.55m  8.88m  9.50m  8.81m  9.08m
  9 Cheyanne Andrade             Idaho State              9.05m   29-08.25 
      8.40m  9.05m  9.02m  9.03m  FOUL  FOUL
 
Women Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Mele Vaisima                 Boise State             40.96m     134-04 
      39.97m  FOUL  40.96m  FOUL  FOUL  38.50m
  2 Carrie Talbot                Idaho State             40.19m     131-10 
      39.97m  40.19m  FOUL  39.28m  FOUL  38.21m
  3 Cali Foster                  Idaho State             39.70m     130-03 
      36.77m  37.03m  36.66m  34.41m  35.62m  39.70m
  4 Amy Carroll                  Northwest Nazare        39.02m     128-00 
      FOUL  33.55m  36.27m  FOUL  FOUL  39.02m
  5 Melissa Neuman               Lewis-Clark             32.30m     106-00 
      31.26m  32.30m  29.65m  FOUL  26.14m  FOUL
  6 Cheyanne Andrade             Idaho State             31.24m     102-06 
      FOUL  FOUL  31.24m  31.08m  FOUL  29.78m
  7 Chelsey Jones                Northwest Nazare        30.82m     101-01 
      FOUL  30.82m  FOUL  29.91m  29.08m  28.94m
  8 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazare        30.61m     100-05 
      30.59m  30.61m  30.11m  26.58m  FOUL  ND
  9 Courtney Little              Northwest Nazare        29.18m      95-09 
      29.18m  26.83m  27.76m  28.42m  27.82m  28.10m
 10 Christine Mendiola           Boise State             26.83m      88-00 
      FOUL  FOUL  26.83m         
 11 Shayna Shute                 Northwest Nazare        26.22m      86-00 
      25.67m  FOUL  26.22m           
 -- Brittany Wright              Idaho State               FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Women Hammer Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Amy Carroll                  Northwest Nazare        47.59m     156-02 
      45.45m  45.88m  47.59m  47.31m  46.58m  FOUL
  2 Carrie Talbot                Idaho State             45.79m     150-03 
      FOUL  41.80m  45.79m  45.16m  FOUL  44.85m
  3 Mele Vaisima                 Boise State             43.70m     143-04 
      39.81m  34.53m  42.99m  FOUL  40.70m  43.70m
  4 Brittany Wright              Idaho State             40.98m     134-05 
      40.87m  40.98m  39.81m  FOUL  40.84m  FOUL
  5 Courtney Little              Northwest Nazare        39.81m     130-07 
      39.10m  36.41m  38.97m  38.75m  39.81m  39.28m
  6 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazare        39.22m     128-08 
      34.56m  FOUL  39.22m  FOUL  37.78m  FOUL
  7 Melissa Neuman               Lewis-Clark             39.20m     128-07 
      FOUL  FOUL  36.00m  39.20m  37.58m  38.11m
  8 Cheyanne Andrade             Idaho State             36.39m     119-05 
      34.58m  FOUL  32.65m  FOUL  36.39m  33.96m
  9 Shayna Shute                 Northwest Nazare        35.87m     117-08 
      33.05m  FOUL  35.87m  30.27m  35.16m  34.35m
 10 Cali Foster                  Idaho State             32.04m     105-01 
      FOUL  FOUL  32.04m         
 -- Christine Mendiola           Boise State               FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Women Javelin Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Cassie Merkley               Idaho State             42.25m     138-07 
      42.25m  40.07m  40.40m  41.30m  41.67m  41.94m
  2 Amanda Janowitz              Idaho State             36.78m     120-08 
      34.33m  36.74m  32.38m  32.26m  36.78m  34.74m
  3 Melissa Neuman               Lewis-Clark             35.48m     116-05 
      32.01m  35.48m  34.34m  34.96m  FOUL  31.74m
  4 Carrie Talbot                Idaho State             35.41m     116-02 
      34.34m  35.41m  FOUL  31.80m  33.69m  32.47m
  5 Sarah Elwell                 Northwest Nazare        33.46m     109-09 
      26.66m  27.69m  32.10m  33.46m  29.51m  26.93m
  6 Amanda Peters                Northwest Nazare        32.22m     105-08 
      26.01m  25.98m  27.82m  30.14m  25.42m  32.22m
  7 Nicole Yurek                 Idaho State             28.29m      92-10 
      25.78m  26.11m  28.29m  27.20m  24.80m  FOUL
  8 Sydney Wendt                 Idaho State             26.84m      88-01 
      26.84m  25.31m  25.37m  26.19m  25.28m  26.52m
  9 Suzanne Stoddard             Idaho State             26.59m      87-03 
      FOUL  24.26m  26.59m  21.85m  25.28m  24.36m
 10 Ashley Turner                Idaho State             25.06m      82-03 
      23.48m  25.06m  21.80m            
 11 Chelsey Jones                Northwest Nazare        23.36m      76-08 
      23.36m  23.28m  21.15m            
 
Men 100 Meter Dash
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1 Nick Cunningham              Boise State              10.63  -3.5 
  2 Sergio Jones                 Idaho State              10.70  -3.5 
  3 Thomas Thiel                 Idaho State              11.36  -3.5 
  4 Corby Kiler                  Idaho State              11.45  -3.5 
  5 AJ Sevier                    Northwest Nazare         13.44  -3.5 
 
Men 200 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  Wind H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Sergio Jones                 Idaho State              21.97q  NWI  2 
  2 Nick Cunningham              Boise State              22.14q  NWI  1 
  3 Cade Hulbert                 Boise State              22.66q  NWI  2 
  4 Darin Williams               Idaho State              22.74q  NWI  2 
  5 Kyle Christoffersen          Boise State              22.80q  NWI  1 
  6 Cody Buckendorf              Boise State              22.92q  NWI  1 
  7 Matt Smitheram               Idaho State              23.23q  NWI  1 
  8 Thomas Thiel                 Idaho State              23.37q  NWI  1 
  9 Dan Hill                     Northwest Nazare         23.40   NWI  2 
 10 Andy Swanson                 College of Idaho         23.48   NWI  2 
 11 Sam Finch                    College of Idaho         23.60   NWI  1 
 12 Corby Kiler                  Idaho State              23.65   NWI  1 
 13 Mitch Ward                   Northwest Nazare         23.79   NWI  2 
 14 AJ Sevier                    Northwest Nazare         27.04   NWI  2 
 
Men 200 Meter Dash
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 Nick Cunningham              Boise State              21.24   NWI 
  2 Sergio Jones                 Idaho State              21.54   NWI 
  3 Darin Williams               Idaho State              22.75   NWI 
  4 Cade Hulbert                 Boise State              22.82   NWI 
  5 Cody Buckendorf              Boise State              22.91   NWI 
  6 Thomas Thiel                 Idaho State              23.32   NWI 
  7 Matt Smitheram               Idaho State              25.60   NWI 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Cade Hulbert                 Boise State              50.89q  1 
  2 Darin Williams               Idaho State              51.03q  2 
  3 Caleb Cazier                 Boise State              51.13q  2 
  4 Mitch Ward                   Northwest Nazare         51.15q  1 
  5 Eric Strand                  Idaho State              51.68q  2 
  6 Clayton Kohler               Idaho State              51.81q  1 
  7 Matt Schmasow                Boise State              51.95q  1 
  8 Dan Hill                     Northwest Nazare         52.02q  1 
  9 Dallas Beaty                 Northwest Nazare         52.76   2 
 10 Tim Greene                   Northwest Nazare         53.24   1 
 11 Darren Strong                Boise State              55.22   2 
 12 Andy Swanson                 College of Idaho         55.60   2 
 
Men 400 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Darin Williams               Idaho State              49.96  
  2 Cade Hulbert                 Boise State              50.09  
  3 Mitch Ward                   Northwest Nazare         50.66  
  4 Clayton Kohler               Idaho State              51.20  
  5 Dan Hill                     Northwest Nazare         51.35  
  6 Tim Greene                   Northwest Nazare         56.98  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Tyler Hopper                 College of Idaho       1:54.96  
  2 Zac Barrett                  Idaho State            1:55.69  
  3 Eric Strand                  Idaho State            1:55.86  
  4 Tysun Rickards               Idaho State            1:55.97  
  5 Matt Schmasow                Boise State            1:58.25  
  6 Caleb Cazier                 Boise State            1:58.58  
  7 Matt Stark                   Northwest Nazare       1:58.90  
  8 Sam Hardy                    College of Idaho       1:59.24  
  9 Sawyer Bosch                 Boise State            2:01.43  
 10 Darren Strong                Boise State            2:02.59  
 11 David Creamer                Boise State            2:02.64  
 12 Hank Hetrick                 Northwest Nazare       2:04.32  
 13 Kiprotich Langat             College of Idaho       2:05.84  
 14 Steve Huff                   Northwest Nazare       2:06.16  
 15 Josh Wageman                 Northwest Nazare       2:06.48  
 16 Caleb Reynolds               Northwest Nazare       2:07.39  
 17 Cameron Lockard              Boise State            2:10.50  
 18 Greg DeSimone                Northwest Nazare       2:11.63  
 19 Gabe Otis                    Northwest Nazare       2:25.70  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Cody Eaton                   Boise State            3:56.89  
  2 Tyler Hopper                 College of Idaho       3:57.08  
  3 Brian Pierre                 Boise State            4:03.54  
  4 Tysun Rickards               Idaho State            4:04.79  
  5 Sam Hardy                    College of Idaho       4:05.09  
  6 Kevin Lambert                Northwest Nazare       4:08.49  
  7 Branden Teeter               Idaho State            4:09.20  
  8 Ryan Davis                   Idaho State            4:11.05  
  9 Matt Stark                   Northwest Nazare       4:11.24  
 10 Zac Barrett                  Idaho State            4:14.50  
 11 Hank Hetrick                 Northwest Nazare       4:19.00  
 12 Mike Tobiason                College of Idaho       4:20.24  
 13 Kiprotich Langat             College of Idaho       4:22.07  
 14 Seth Clark                   Northwest Nazare       4:24.20  
 15 Chris McConnell              Lewis-Clark            4:25.84  
 16 Kevin Higgs                  Boise State            4:28.28  
 17 Greg DeSimone                Northwest Nazare       4:34.93  
 18 Stuart Montgomery            Northwest Nazare       4:36.37  
 19 Cameron Lockard              Boise State            4:37.06  
 20 Jake Miller                  Lewis-Clark            4:41.86  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Brian Pierre                 Boise State           15:17.42  
  2 Jesse Chlebeck               College of Idaho      15:20.25  
  3 Kevin Lambert                Northwest Nazare      15:32.74  
  4 Scott Foley                  Boise State           15:38.10  
  5 Branden Teeter               Idaho State           15:47.64  
  6 Ryan Davis                   Idaho State           15:48.85  
  7 Adrian Ramirez               Lewis-Clark           15:51.12  
  8 Osman Idirse                 Lewis-Clark           16:01.48  
  9 Aaron Galbraith              Lewis-Clark           16:04.31  
 10 Sean Huey                    Lewis-Clark           16:07.85  
 11 Paul Sartin                  College of Idaho      16:14.33  
 12 Seth Clark                   Northwest Nazare      16:23.68  
 13 Cory Kniep                   College of Idaho      16:36.90  
 
Men 110 Meter Hurdles
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1 Dallas Beaty                 Northwest Nazare         15.80  -1.5 
  2 Brad Silvester               Idaho State              15.84  -1.5 
  3 Eric Demers                  Boise State              16.04  -1.5 
  4 Trevor White                 Idaho State              17.11  -1.5 
  5 Brandon McNew                Idaho State              18.47  -1.5 
 
Men 400 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Dallas Beaty                 Northwest Nazare         56.16  
  2 Matt Smitheram               Idaho State              56.81  
 
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Sawyer Bosch                 Boise State            9:45.0h  
  2 Calin Hantau                 Lewis-Clark           10:01.0h  
  3 Geoff Williams               College of Idaho      10:04.0h  
  4 Steve Potratz                Idaho                 10:06.0h  
  4 Tyler Gross                  College of Idaho      10:06.0h  
  6 Matt Racine                  Idaho                 10:33.0h  
  7 Zach Lane                    Northwest Nazare      10:35.0h  
 
Men 4x100 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Boise State  'A'                                      43.0h  
  2 Idaho State  'A'                                      43.3h  
  3 Northwest Nazarene  'A'                               45.7h  
 
Men High Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Jacob Keller                 Idaho State              1.90m    6-02.75 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPO    O    O  XXX 
  2 Brandon McNew                Idaho State              1.85m    6-00.75 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 
      PPP  PPP  PPP   XO    O    O    O  XXX 
  3 Jess Keys                    Northwest Nazare         1.75m    5-08.75 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXO  XXX 
  4 Trevor White                 Idaho State              1.65m    5-05.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 
      PPP    O   XO  XXX 
  5 Stuart Montgomery            Northwest Nazare         1.55m    5-01.00 
     1.55 1.60 
       XO  XXX 
 
Men Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Sam Pierson                  Idaho State              4.75m   15-07.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  PPP    O  XXO    O  XXX 
  2 Thomas Thiel                 Idaho State              4.45m   14-07.25 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
       XO   XO    O  XXO  XXX 
  3 Zach Stringham               Idaho State              4.30m   14-01.25 
     4.00 4.15 4.30 4.45 
      PPP  PPP    O  XXX 
  4 Ben Shea                     Northwest Nazare        J4.30m   14-01.25 
     4.00 4.15 4.30 4.45 
      XXO    O  XXO  XXX 
  5 Joseph Silvers               Idaho State              4.15m   13-07.25 
     4.00 4.15 4.30 
        O    O  XXX 
  6 Brad Silvester               Idaho State             J4.15m   13-07.25 
     4.00 4.15 4.30 
      XXO   XO  XXX 
  7 James Litchfield             Idaho State             J4.15m   13-07.25 
     4.00 4.15 4.30 
       XO  XXO  XXX 
 -- Raegan Ward                  Idaho State                 NH            
4
      XXX 
 -- Caleb Patee                  Northwest Nazare            NH            
4
      XXX 
 
Men Long Jump
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
  1 Sergio Jones                 Idaho State              7.08m   NWI  23-02.75 
     6.94m(NWI) 7.08m(NWI) 6.79m(NWI) FOUL      PASS      PASS     
  2 Eric Demers                  Boise State              6.53m   NWI  21-05.25 
     FOUL      FOUL      FOUL      FOUL      6.42m(NWI) 6.53m(NWI)
  3 Sam Finch                    College of Idaho         6.33m   NWI  20-09.25 
     FOUL      FOUL      6.33m(NWI) FOUL      FOUL      6.30m(NWI)
  4 Brandon McNew                Idaho State              6.08m   NWI  19-11.50 
     FOUL      6.08m(NWI) FOUL      6.06m(NWI) 5.69m(NWI) FOUL     
  5 Jacob Keller                 Idaho State              5.96m   NWI  19-06.75 
     FOUL      FOUL      5.96m(NWI) FOUL      FOUL      PASS     
  6 Trevor White                 Idaho State              5.67m   NWI  18-07.25 
     FOUL      5.44m(NWI) 5.67m(NWI) 5.46m(NWI) 5.32m(NWI) 5.56m(NWI)
 
Men Triple Jump
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
  1 Greg Hamm                    Northwest Nazare        13.57m   NWI  44-06.25 
     13.28m(NWI) FOUL      13.57m(NWI) FOUL      PASS      PASS     
  2 Raegan Ward                  Idaho State             13.12m   NWI  43-00.50 
     13.12m(NWI) FOUL      FOUL      FOUL      12.49m(NWI) FOUL     
  3 Brandon McNew                Idaho State             12.81m   NWI  42-00.50 
     FOUL      FOUL      FOUL      12.59m(NWI) 12.81m(NWI) FOUL     
  4 Trevor White                 Idaho State             12.54m   NWI  41-01.75 
     11.77m(NWI) 11.86m(NWI) 12.07m(NWI) 12.27m(NWI) 12.22m(NWI) 12.54m(NWI)
  5 Jess Keys                    Northwest Nazare        12.53m   NWI  41-01.50 
     12.17m(NWI) 12.35m(NWI) 11.76m(NWI) 11.98m(NWI) 11.56m(NWI) 12.53m(NWI)
  6 Jacob Keller                 Idaho State             12.44m   NWI  40-09.75 
     FOUL      12.44m(NWI) FOUL      12.37m(NWI) FOUL      FOUL     
 
Men Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Simon Wardhaugh              Boise State             15.22m   49-11.25 
      13.70m  15.22m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Brad Silvester               Idaho State             14.17m   46-06.00 
      FOUL  12.78m  FOUL  13.91m  FOUL  14.17m
  3 Zach Barclay                 Northwest Nazare        13.97m   45-10.00 
      13.45m  FOUL  13.96m  13.77m  13.97m  13.64m
  4 Jordan Fenters               Northwest Nazare        13.79m   45-03.00 
      12.50m  12.27m  13.79m  12.72m  12.99m  13.30m
  5 Jarrod Stevens               Boise State             13.70m   44-11.50 
      13.54m  FOUL  13.53m  13.63m  13.70m  13.63m
  6 Nathan Uhlorn                Lewis-Clark             13.38m   43-10.75 
      13.13m  13.34m  13.38m  13.36m  FOUL  13.29m
  7 J.D. Riener                  Idaho State             12.30m   40-04.25 
      FOUL  11.93m  12.30m  11.95m  11.72m  12.22m
  8 Brandon Graef                Idaho State             10.69m   35-01.00 
      10.42m  FOUL  FOUL  9.31m  10.06m  10.69m
 
Men Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Grant Miller                 Northwest Nazare        43.35m     142-03 
      FOUL  43.23m  FOUL  FOUL  43.35m  FOUL
  2 Simon Wardhaugh              Boise State             42.37m     139-00 
      FOUL  39.64m  FOUL  FOUL  42.37m  FOUL
  3 Zach Barclay                 Northwest Nazare        40.40m     132-06 
      FOUL  38.49m  36.37m  37.85m  40.40m  36.90m
  4 Brad Silvester               Idaho State             40.29m     132-02 
      38.70m  40.29m  38.00m  FOUL  39.73m  37.60m
  5 Jordan Fenters               Northwest Nazare        40.06m     131-05 
      36.37m  38.00m  40.06m  34.05m  FOUL  FOUL
  6 Pontus Thomee                Boise State             39.42m     129-04 
      FOUL  FOUL  39.42m  FOUL  39.07m  FOUL
  7 J.D. Riener                  Idaho State             38.85m     127-05 
      38.85m  38.77m  38.15m  36.47m  FOUL  37.96m
  8 Brandon Graef                Idaho State             38.10m     125-00 
      38.09m  FOUL  36.55m  FOUL  34.53m  38.10m
  9 Alex Eaton                   Northwest Nazare        35.90m     117-09 
      32.90m  FOUL  35.90m  33.95m  35.05m  35.75m
 10 Josh Heidegger               Northwest Nazare        32.05m     105-02 
      32.05m  FOUL  FOUL            
 11 Diego Estrada                Northwest Nazare        31.70m     104-00 
      29.67m  31.70m  FOUL            
 12 Stuart Montgomery            Northwest Nazare        26.83m      88-00 
      26.83m  FOUL  FOUL            
 
Men Hammer Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Jarrod Stevens               Boise State             63.96m     209-10 
      59.32m  63.96m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Simon Wardhaugh              Boise State             59.91m     196-07 
      58.14m  59.56m  FOUL  59.82m  58.67m  59.91m
  3 Zach Barclay                 Northwest Nazare        48.92m     160-06 
      48.92m  FOUL  FOUL  FOUL  46.76m  FOUL
  4 Jordan Fenters               Northwest Nazare        37.14m     121-10 
      FOUL  37.14m  36.27m  33.62m  34.27m  34.57m
  5 Alex Eaton                   Northwest Nazare        37.05m     121-07 
      35.12m  36.62m  FOUL  FOUL  37.05m  36.98m
  6 J.D. Riener                  Idaho State             34.74m     114-00 
      33.73m  FOUL  FOUL  FOUL  34.74m  FOUL
  7 Diego Estrada                Northwest Nazare        33.79m     110-10 
      FOUL  31.60m  30.42m  33.79m  31.49m  FOUL
 
Men Javelin Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Nate Putnam                  Boise State             64.65m     212-01 
      48.11m  53.91m  59.84m  59.84m  64.65m  58.31m
  2 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare        58.68m     192-06 
      58.68m  51.62m  53.27m  FOUL  52.62m  54.15m
  3 Eric Demers                  Boise State             52.90m     173-07 
      49.99m  49.47m  49.46m  47.36m  52.90m  50.64m
  4 Josh Heidegger               Northwest Nazare        52.75m     173-01 
      49.57m  52.75m  48.34m  FOUL  52.36m  45.73m
  5 Jacob Keller                 Idaho State             49.49m     162-04 
      47.78m  46.83m  39.89m  48.55m  49.49m  PASS
  6 Charles Schob                Boise State             48.71m     159-10 
      48.71m  FOUL  FOUL  FOUL  PASS  PASS
  7 Brad Silvester               Idaho State             48.36m     158-08 
      44.25m  44.78m  40.82m  45.01m  42.89m  48.36m
  8 Trevor White                 Idaho State             41.41m     135-10 
      40.88m  40.64m  40.22m  39.00m  FOUL  41.41m
  9 Brandon Graef                Idaho State             39.12m     128-04 
      36.12m  34.60m  38.73m  37.70m  39.12m  36.86m
 10 Josh Jones                   Northwest Nazare        37.81m     124-00 
      37.81m  36.53m  36.92m            
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